講演 : 事故からの克服とその後のリスク管理 (第23回フロンティア技術検討会 : 企業のリスク管理の考え方とその実践) by 西野 義人























55 年になります。資本金は 1000 万円。現在の従業員は













































































































































































































































































































だきました。ここに、室蘭民報の 11 月 4 日の朝刊記事が
ありますが、「活気戻る日を心待ち」との記事を掲載し
ていただきました。この記事で、エールを送ってもらっ
たと、われわれを、復旧を待ち望んでくれている人がい
るんだと、必要とされているだけで励みになりました。
これからも必要とされる人であり企業であり続けなけれ
ばいけないなと、決意をした記事です。以上が拙い内容
ですが、私からの報告になります。最後に、事業の継続
というのはいろいろな手法があるとは思いますが、最終
的にはそれを続けて行こうとする人の情熱、はっきりと
した目的意識の上に成り立つモノではないかと思った次
第です。 
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